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Производные пирролидина являются одним из наиболее привлекательных 
классов гетероциклических соединений. Этот структурный фрагмент входит в 
состав множества биологически активных соединений как природных 
(алкалоиды никотин, гигрин, аминокислота пролин и. т. д.), так и синтетических 
[1, 2]. Примечательно, что пирролидиновый цикл – один из наиболее часто 
встречающихся в структуре лекарственных препаратов гетероциклов [3]. 
Учитывая это, не вызывает удивления значительное количество усилий, 
приложенных к поиску новых путей синтеза производных пирролидина [4–6]. 
В настоящем докладе обобщены результаты исследований новых 





4,4-диэтоксибутан-1-амина с фосфорсодержащими [7, 8] и гетероциклическими 
[9,10] нуклеофилами и продемонстрирован их значительный потенциал в 
синтезе различных 2-замещенных пирролидинов. 
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